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“G öklerde ka rta l g ib iyd im  
K an atla rım d an  vuruldum ; 
M o r ç iç e k li d a l g ib iyd im , 
B ahar vaktinde k ırıld ım .
Yâr o lm ad ı b ana devir,
H er g ünü m  b ir başka zeh ir; 
H ap ish an e le rd e  d em ir  
P arm ak lık la ra  sarıld ım .
C oşkundum  p ın a rla r  g ib i; 
S arh oştu m  rüzgârlar g ib i; 
İhtiyar çınarlar gibi 
Bir gün iç in d e  devrild im .
E km eğim  b ah tım d an  katı, 
B ahtım  d ü şm an ım d an  kö tü ; 
B öyle  kepaze hayatı 
Sürüklemekten yoruldum.
K im seye so ram ad ığ ım , 
D oyunca saram ad ığ ım , 
G örm esem  d u ra m a d ığ ın  
N azlı yârim den a y r ıld ım ."
35.ölüm yıldönümünde
Sabahattin
Al i 'ye sayg ı
SA B A H A T T İN  A li, kanad ından vuruldu- , ğunda günlerden 2 n isan d ı. Bundan 35  yıl önceydi. Bahar vaktin deyd i. İh tiya r çınarlar gibi dese de, 41 yaş ın d ayd ı, ö ykü cü lü ğ ü m ü zü n  öncü lerind en  S a­
bahattin  A li’nin adı an ıld ı m ı, benim  a k lım a  ilk  
gelen A nadolu 'nun çeş itli yöreleri ve A n ad o lu ’­
nun İnsan ları o luyor. Bu yöreleri g örm em iş o l­
sam bile  görm üş tan ım ış  g ib i o luyo rum . Bu in­
sanlara ras tlam am ış o lsam  b ile  onları b iliyo ­
rum . Söyled ik leri ve söy lem ed ik le riy le , ak ılla r ın ­
dan geçen lerle , iç le rinde  d uyd ukları sevinç ler, 
acılarla , üzerlerine g iyd ik le riy le , gü lüm serken  
dudakların ın  a ld ığ ı şek ille  b inb ir tav ır ve b in b ir 
halle onları b iliyo ru m , tan ıy o ru m .
Sabahattin  A li’nin ö ykü le rin i, rom anların ı 
okuduğum dan beri tüm ü b en im , yaşam ım ın  bir 
parçası; tüm ü iç inde yaşad ığ ım  gerçeğin  bir 
parçası. İşte S abahattin  A li’nin bize a rm a ğ a n ı...
Ç anakkale , İs tan b u l, İzm it, E d rem it, B alıkes ir, 
Yozg at, A yd ın , K onya, S in o p ... B unlar S a b ah at­
tin  A li’nin çocu kluğunu , gen ç liğ in i g eç ird iğ i, 
öğretm enlik  y ap tığ ı, m apus yattığ ı yerler. A m a  
bunlar aynı zam and a da e lin d ek i insan m alzem e­
s in in , d o ğ as ın ı, co ğ rafyasın ı belirleyen  yerler. 
Buralarda insanı tan ıd ı (çocuk ya da gençken, 
öğretm enken, m apu sken) buralarda in san ı, in ­
sanın ilişk ile rin i, sorun ların ı g ö z lem led i, ince le­
d i. . .
Ancak gözlem lem ek, İn ce lem ek, b ilm e k , ta n ı­
m ak usta b ir öykücü ve rom an yazarı o lm aya  
yetem ezd i. G en iş  evrensel kü ltü rü , b ilim se l ba­
kış aç ıs ı, yazı tekn iğ i b ilg is in i top lum cu bir yo ­
rum la bütü n led i. B ize insan ı, b ireyi an la tırken  
toplum sal yap ıy la  b ağ lan tıla rı kurdu, neden- 
sonuç ilişk is in i vurgu lad ı. A y rın tıla rı, nakış iş ler  
gibi öyle bir iş ledi k i, karş ım ıza  s ıcac ık , gerçek­
ten daha gerçek, ya­
ş a n m ış lığ ın a  s o n u n a  
dek in an d ığ ım ız  öykü­
ler ç ıkard ı. İşte Saba­
hattin  A li’nin bize ar­
m a ğ a n ı...
S abahattin  Ali ş iir de 
yazdı. (Ö ze llik le  “ içer­
deyken” ) Burada onun  
öykü lerinden birini ya- 
y ın layam ayacağ ım ıza  
göre ve ne zam and ır 
okurlara ş iir ile tem ed i- 
ğ im ize  g ö re ... İş te  Sa­
bahattin  A li’nin “ is tek” 
adlı ş iiri, 1933’de yaz­
dığı şiir:
Y anıyor b eyn im in  kanı,
li’yi tan ım ak, b ilm ek  
için bu şarkıyı sevm ek  
yetm iyo r. Onun tüm  e- 
serlerin i okum ak, o ku ­
m ak gerek. İnsan ı, to p - 
lum um uzu kavrayabil­
m ek iç in . Bu yazı, S a ­
bahattin  A li’y le en bü­
tü n leş tiğ in e  inand ığ ım  
“ D ağlar” şiiriy le  b itsin :
Bize insanı, bireyi anlatırken toplumsal
yapıyla bağlantıları kurdu, neden-sonuç
ilişkisini vurguladı. Ayrıntıları nakış işler
gibi öyle bir işledi ki, karşımıza sıcacık,
gerçekten daha gerçek, yaşanmışlığına
sonuna dek inandığımız öyküler çıkardı
Akşam  su lar karard ı m ı,
B ir dağa versem a rd ım ı, 
İç im i yakan d e rd im i 
S ağ ır g öklere  a n la ts a m ...
Iç iliversem  dem  g ib i, 
K ırılıversem  cam  g ib i, 
Ş am d an d a  yanan m um  g ib i, 
S ab ahı görm eden b its e m ...
B ir yüce orm ana dalıp ,
Ya b ir dağ baş ın a  gelip , 
B eni yaradanı bu lup  
M a lın ı başına  a ts a m ...
G ö rü n m ez k o lla r boynu m da, 
Yârin h a lay ı koynum da, 
S ıcak b ir  kurşun b eyn im d e, 
B ir ağaç d ib in d e  y a ts a m ...
B iliyorum , herkes, S ab ah attin  A li’nin ş iiri üze­
rine beste lenen “Başın öne eğilmesin/A ld ırm a  
gönül a ld ırm a ...” şarkıs ın ı söylem eye bayılıyor.
Ancak Sabahattin  A- Bas,m ¿ağ saç larım  kard ır, 
D eli rüzgârlarım  vardır, 
O valar bana çok dardır, 
B enim  m esken im  dağ lard ır.
Ş eh irle r bana b ir tuzak; 
İnsan so h b e tle ri yasak;
Uzak o lun  benden , uzak, 
B en im  m esken im  dağlard ır.
K a lb im e  b en zer taşları, 
H e y b e tli ö ter kuşları,
G öğe yak ın d ır b aşları; 
B enim  m esken im  dağ lard ır.
Yârim i e llere  verin;
S evdam ı yellere verin;
Yelleri bana gönd erin : 
B enim  m eskenim  d ağ lard ır.
B ir gün kadrim  b ilin irse , 
İsm im  ağza a lın ırsa ,
Yerim  soran b u lunursa: 
B enim  m eskenim  d ağ lard ır.
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